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ケーススタディ V : AXIS第5回「金の卵」学校選抜オールスターデザインショーケース




























平成22年8月 26 日 ～9月 5 日アクシスギャラリー展示
平成22年8月 27 日 ～9月 3 日企業ツアー（富士通、キヤノン、
島津製作所、ソニー）
2010年11月初日 （金）～12月 12 日 （ 日 ） 「金の卵 学校
選抜オールスターデサ、インショーケース in 香港」 BODW
2010 I Japan パートナー国プログラム参加
平成22年11月 1 日デザイン情報誌「AXIS」 12月号発行
平成22年11月 18 日アクシス報告書入手
3. 研究対象展示会
3.1.1 展示会名称： 第5回金の卵 学校選抜オールスター
デザインショーケース：デザイナーの良心
''MORJSHITA Masayuki, OZAKI Hiroshi デザイ ン工学科
3.1.2 会期：平成22年8月 26 日 （木） ～9月 5 日 （ 日 ） (11 
日間）
3 . 1.3 会場：東京都港区六本木5-17-1アクシス4F
アクシスギャラリー TEL : 03 5575-8655 
3.1.4 オープニングレセプション：平成22年8月 26 日 （木）
19: 00~ 21: 00 
3.1.5 作品プレゼンテーション：平成22年8月 28 日 （土）
15: 00～、 8月 31 日 （火） 18: 00～ 、 9月 2 日 （木） 18: 30 
～、 9月 4 日 （土） 15: 00~ 
























3.1.14 パブリシティ ： AXIS(vol.148）、日本経済新聞 （9
月 28 日夕刊） 、 AXISjiku 他ウェブサイト
参考文献：
1 ） アクシス「第5回金の卵 学校選抜オールスターデザイン
ショーケース」報告書、 2010.11.18
2）第5回アクシス 「金の卵」 パンフレット 2010.8.26 









































図2 展示詳細、 左 ． 内容説明、右 マーク
図3 . 作品展示の桜子 （会場全体）
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